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 Dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan untuk mengetahui 
pengaruh variabel likuiditas, kesempatan investasi, profitabilitas, dan 
hutang terhadap  keputusan investasi. Hipotesis dalam penelitian ini 
adalah: diduga likuiditas, kesempatan investasi, profitabilitas, dan hutang 
berpengaruh terhadap  keputusan investasi. Populasi dalam penelitian ini 
semua perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
periode 2012-2014. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 28 
perusahaan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis deskriptif, uji hipotesis yang terdiri dari uji regresi linier berganda, 
uji t, uji F dan uji koefisien determinasi. 
 Hasil analisa data dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 
Llikuiditas dan Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap keputusan 
investasi pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode 2012-2014. Kesempatan investasi dan hutang tidak 
berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi pada perusahaan 
perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014.  
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This research has the objective to determine the effect of variable liquidity, 
investment opportunities, profitability and debt to investment decisions. 
The hypothesis in this study are: alleged liquidity, investment 
opportunities, profitability and debt influence on investment decisions. The 
population in this study all banking companies listed in Indonesia Stock 
Exchange 2012-2014. The number of samples in this study as many as 28 
companies. Analysis of the data used in this research is descriptive 
analysis, hypothesis testing consisting of multiple linear regression, t test, 
F test and coefficient of determination. The results of data analysis in this 
study can be concluded that Liquidity and Profitability significantly 
influence investment decisions in the banking companies listed in 
Indonesia Stock Exchange 2012-2014. Investment opportunities and debt 
does not significantly influence the investment decision on banking 
companies listed in Indonesia Stock Exchange 2012-2014. 
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